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Excmo. Sr.: Visto lo manifeetado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), S6 ha servido autorizar al gane-
nI de brigada D.'.M'á.J:imo RaDios y Orcajo, para que fije su re·
sidenoia en Zarag0za, en situación ·de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c(¡rr€spondientcs. Dios gunrde á V. E. muchos a~oe.
Madrid 29 de marzo de 1902.
WEiLllB
Señor Capitán general da Aragón.
Señor Ordenador de pagos de GaelTEt. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inspector
médico de segunda clase D. Joaquín Moreno dala Tejera, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije BU re-
~lidenci~ en Zaragoza, en situación de ouarteL
Deresl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E.· muchof:i años.
Madrid 29 de marzo de 1902.
Séñor Capitán· general de Aragónó
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 29' de marzo de 1902.
Señor Capitán' general de Cataluña.
Señor,Ordenador de pagos de Guerra•
._.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y OAUPAIA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vieta la instanci¡l qua cursó V. E. con su
eacrito de 15 del mes actual, promovida por el escribiente
de segundll clase deC Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Santiligo Aurulltín y !lartío6z GambcA, en solicitud de que
se le declare de abono para losef<:ctos de retiro, el tiempo
que como sargento de Infllntería, permaneció con licencia
ilimiliada desde el 20 de noviembre de 1892 hasta el 15 del
mismo mes dei año siguiente; y teniendo en cuenta lo re·
süélto en la real orden de 24 de julió de 1897 (C. L. núme-
ro 202) y que en la época en que el interesado disfrutó de di·
cha licencia, regia el reglamento para el reemplazo y reser-
va del Ejército, aprobado en 22 de enero de 1883, cuyo
arto 136 prescribia que el tiempo de licencia ilimitada se
contaRe como de servicio en la reserva activa, el Rey (q. D.g.);
yen su nQmbre la Reina Regenta del Reino, se ha servido
desestimar la referida instancia. por· carecer el recurrente de
derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. É. para BU conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde ti V. E. mucholl añoa'.
Madrid 26 de marzo de 1002.
WlilYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.';8 -
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo it lo solicitado por el inspector Excmo. Sr.: En vista de un escrito en que el j~fe de la
médico de segunda clase, en situación de Reserva, D. Eduar. Comisión liquidadora. de la Caja general de Ultramar, pro-
do ~arrera8 y Perelló, la Reina Regente del Reino, en nomo ! pone la baja del escribiente temporero D. Francisf:o Sálloh••
b:e de su Augl1f't~Hijo el.Rey ~q. D. g.), se ha servido auto.. ¡" Martin.eJ, deat,inado a dicha Comisión por real orden de ~l
rIzarle para que fiJe su reSIdenCIa en Barcelona. de abnl de 1'899 (D. O. núm. 89), el Rey (q. D. g.), Y en su
De real Orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y nombre la Reina Regenw del Reino, coneiderando atendible.
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WEYLER
Señor Capitán general del NOl'te.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )Iarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
región á los efi'ctoa de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o de abril próxi~
mo, el haber provisio:J.al de 225 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.9 de' la mencionada ley, previo informe
deí Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
. De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde;' V. E. muchos afic!. Ma·
drid 26 de marzo de 1902..
SEOOIÓN DE INFANTERíA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este i
Ministerio en ePcrito de 14 de enero último, promovida por
el F.argento dell'egimiento Infantería de Guipázcoa núm. 53;
Joaquín Laorden Jimeno, en súplica de abono para los efectos
de retiro de la mitad del tiempo que como sargento reengan· Excma. Sr.: Ac.cediend.o á lo solicitado por el capitán
chado sirvió en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo de Infantería (E. R.), af~cto á la Zona. de reélutamiento da
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa· Madrid núm. 57. D. Cesáreo Carrascal Tinoco, el Rey. (que·
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha serrido '. Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
resolver que el expreeado sargento carece de derecho á lo que ha tenido á bien concéderle el retiro provisional, con arreglo
solicita, con E,ujeción á 10 prevenido en la disposición 13 de á la ley de.8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau.
la real orden circular de 7 de saptiembra de 1899 (C. L. nú- ~ar baja en el cuerpl? á que pertenece, por fin del mes actual,
mero 175). y alta en Esta región lilas efectos de la real orden de 29 'del
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y citado mes de e11ero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.~
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 de abril próximo, el haber provisional da 225 pesetas men..
26 de marzo de 1902. suales, interin sa determina el qua le corresponda en lit si.
WUYLBR tuación en que queda, si>gún el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucJ10s afios. Ma-
drid 26 de marzo de 1902. .
... --
Señor Cupitán general del Norte.
13efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ~:t Jefe de 11.1. Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar.
las razones en que el mencionado jefe funda BU propuesta, ::
se ha servido resolver que el interesado cese en el cometido:
de escribiente tempore~o por fin del mes actual. .. I
De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento y ~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 20 de marzo de 1902.
WEYLEll.
e.a
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MadI a
y Ordenador de pagos de Guerra.
BETmos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo' solicitado por el coman·
dante de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien·
to de ~adrid núm. 57, D. Jaime Manso de Zúñiga y Bouligny,
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederla el retiro provisional y empleo
honorífico de teniente coronel, con arreglo á la ley de 8 de Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
.enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el teniente de Iofanteria (E. Ro), D. Angelllerodio Atance, afec-
cuerpo á que pertenece,. por fin del mes actual, y alta en esta ¡ to á la Zona de reclutamiento de Bsrcelona núm. 60, el Rey
legión á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de I(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del. Reino, ha
• '~"O (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de sbril pró· hnido á bien concederle el retiro provisional y el em:pleo ha.e~I:>•._ . 1 h b ........ovi~ional de 375 peseta9 mensuales, interin norífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últimoXlmo, e a er 1:'- . dl"ó
se determiLa el que le corr....:.r¡on a en a sltuaOl n. e~ que (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el {Juerpo á que
queda, seg-6n el arto 5.° de la mencioñ':~a.le" prevIO mfor- pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
me del Conlóejo Supremo de GU!3rra y I\Iarinl1.· efectos de la real orden de 29 del Citado de enero (C. L. nú-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de- 1 mero 36); percibiendo, deede 1.0 de abril próximo, el haber
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid 26 lJ provisional de. 168'75 peaetajl mensual€'s, interin se deternli-de maria de 1902. na. el que le corresponda en la situación en que queda, según.WEYLEl1 el atto {). ° de la mencionada ley I previQ informe del Consejo
Señor Capitán general de.Castilla la. Nueva. ISupremo de Guerra, y Marina.
. ...• De real orden 10 digo á V. E. para IlU conociJlliento '1
Señorea Pref!ldente del Consejo Supremo de Guerra. y MarlIlA 1demás efeoto!!!. Dioa guarde á V. E. muchos afio/ll. Madrid
y Ordenador de pagos de Guerra. 26 de marzo de,1902. ' .
el. I W:IYLEB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el caPitán}' Señor Oapitán general de '(jatalu~a. '.
de Infantería (E. R.), .afecto al regimiento ReBérva de Miran· Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y MariJJ,a
p núm. 67, D',JlirueI Puente píal,. el Rtly (g. D~ g.), Y en y Ordenador de pagos de G'u~rra¡
" .
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Safior Capitan general de Cataluña. .
• "'':"1''l~~'~~''~~
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena.dor de pagos de Guerra.
Excmó. Sr..: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto tí. la Zona de recluta~
miento de Lérida núm. 51, D. Babil Asensio Sanlr, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nido tí. bien concederle el retiro provisional y el empleo ho-
norífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo a. que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
efectos de la real orden: de 29 del citado mea de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que- .
da, según el arto 5.° de la mencionada. ley, previo informe
derConsejo Supremo de Guerra y Marina•
.De real orden lo digolÍ V. E. para su conocimiento y
demás.efectos. )jios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de~1902.
•••
Señor Capitán general de Aragón.
Beñores Presidente c;lel Consejo Supremo de Guerra y Marina -
y Ordenador d~ pagos de Guerra.
más efectos. Dios guardé a V. E. muchos años. Madrid
26 de marZQ de 1902.
Beí'ior Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina.
y Ordenador de pag;os de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria(E. R.), afecto tí. la Zona de reclutamien-
to de Soria núm. 14; D. Tomás Ldesma Calvo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo
honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl-
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el.cnerpo á que
pertenece, por 1indel mea actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enéro
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,interin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la menoionada ley, previo informe del
Consejo SUP:remo de Guerra y Marina. - ,
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efecros. Dioa guarde á V. lll. muohos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), D. Jacinto l'Ienendes Alvarez,
'afeoto ala Zona de reclutamiento de Guadalajara núm. 53, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho·
~orificode capitán, con arreglo á la. ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece; por fin del mes actual, y alta en esta región á los
efectos'- de ·la iealorden de 29 del citado -ines de enero
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Mariano R,oroance Gil,
afecto á l~ Zona. de reolutamiento de Zaragoza núm. 55,
el Rey (q. D. g.), Yeneu nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien co~ceder~e el retiro pro,",iaional y el
empleo honorífico de oapitán, con arreglo á la ley de 8 de
enero. último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y alta en esa
región á los efectos de Ía real orden de 29 del oitado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril pró.
ximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales. y la
pensión de eruz roja de primera claEe del Mérito Militar que
disfruta, ínterin se determina el que le corresponda en la
eituación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supr.emo de (Jueu'a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más &fectos. Dio!o guarde á V. E. muchOi años. Madrid 26
de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el primer
te.niente de Infantería (E. R.), D. Antonio González Gareia,
aUXiliar de la-Zona de reclutamiento de Segovia núm. 31, el
Rey(q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien' concederle el retiro provisional, con).rreglo
á Jalay de 8'de enero último (C. L. núm; 26); debiendo cau·
Bar baja en el ouerpo aque pertenece, por fin del mes actual,
y. alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
CItado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1..
de abril próximo, el haber proviidonal de 168'75 pesetas
n:ensuales, y la pensión de cruz· roja del Mérito Militar que
dUlfruta, interIn se determina el que le corresponda en la si~
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previoinforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real or(le:q. 10 digo á Y. m. pata15'll conocim.iento '1 de.
•••
Señor Capitán general de Aragón.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador-de pagoa' de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
8Míores Presidente del Con~j() Supr~IXlode Guerra y Marina
Y Ordenador de pagos de Guerra.
Excm.o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Juan SueiroCasar, afecto
á la Zona de reclutaIniento de Orense núm. 3, el Rey (que
Diol guarde), y en su nombre la Reina Régente del Reino,
'ha tenido á bien concederle el retiro-provisional yel empleo
honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últi~
mo (C. L. núm. 26); debiendo CaUilar baja en el cuerpo tí'que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á-los
!'feotes de la real orden de 29 del citad,o mes de eneroCC. !J,nú~
niero '36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, y la pensión de
cruz roja de primera clase del Mérito Militar que disfruta,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación
en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, pre-
"io informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E, para su conoQimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1902. .
WlIYLD
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(C. L. núm.. 36); percibiendo, desde,1.Q de abril próximo,
el haber provisional de 168'75 pesetas mensualés, interin
se determina el que le corresponda en la situaoión en que
queda, .según el arto 5.° de la mencionada ley, previo i~for·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,- ,
De real orden lo'digo á V. E. para su conoóimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS aftoso Ma "
drid 26 de marzo de 1902.
WllIYLllB
Señor Capitán general de Castilla la, Nueva. ",
Señores Presidente dQl Cons~jo SuptemQ d~Guerra y ~arina
y Ordenador de pago! deGuerra.,' -
afecta al regimiento de Asturias núm. 31, D. Fl'l'OOiitco Val-
caree Barreoo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino,ha tenido á bien"concederle el retir-o provi.
sional y el empleo honorifico de capitán, con anégli) á lalay
de 8 de enero último (C. L. núm. 26}; debiendo caUMr baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mas actual. y alt&-
en la segunda región á los efectos de la real o\'den de' 29 del
citado mes de enero (e. L. núm. 36); percibiendo, deade.l.o
de abril próximo, el haber provisional de168'75 pesetas D1en~
suales, ínterin se determina el que lEí, corresponda 60' la si- '
tuaciónen que queda, !legtin el arto 5.0 de la mencionad:a ley,
previo informe del Consejo Supnlmo de Guerra y Marina.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento: y de-
más efectos. Dioa guardé á V. E. muchos -años. Madrid~'
de marzo de 1902.
... 1 «'WI d _7
ExcmQ."Sr.: Accediendo 'á lo solicitado por el primer
teni~ntede Infanteria (E. R), n. Claudio Casas Bueno, ~fec­
to á la' Zona de réclutamiento de Vitoria núm. 62, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la' Reina Regente d~lReino, ha
tenido á bien concederle el retiro pro"isional y el empleo ho-
norífico de capitán', con arreglo á la ley deS de enero último
(C.L. núm.' 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
perteneée, por fin del mes actual, y alttt en esa región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O: L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensualés, ínterin se
determina el que le corresponda en la situación enoque que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 26
de marzo de 1902.
Sa!í0r Capitán general de Andalucia.
Sejí:>res Presidente del éonsejo Supremo de GUel'ra y Marbltl
y Orde:c.ador de pagos- de Guerra.
.'GJF-
.....
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el priuier
teniente de Infantería (E. R.),' afeoto á la' Zona de recluta-
miento de Valladolid núm. 36, D. DamiánSol'i.no Seco, el
Rey (q. D. g.)y en snnombre la Reina Regente del Reino.
ha. tenido Abien concederle el retiro provislonaly elew.pleo
honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl..
timo (C. L. núm". 26); debiendo causar '08Ja en eicuerpo á
que pertenece, por fin del mel!l actual, y ~lta en eea regió,n 4
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0 de abril próximo"
el haber provisional de 168'75 pesetas mensualel!l, ínterin se
determina el ,que le eorresponda. en la situaoión en que que.,
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo huorme
del Conseio Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y de-
rnás efectos. DiOr! guarde á V. E. muchos años. Madria 26
de marzo de 1902.
Exomo. Sr.~ Accediendo á lo solioitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.)~ D. Joaqnín Calles,Jiménes,
afecto al regimiento Reserva de Bilbao nüm. 78, el Rey
(q.D. g.), yen BU nombre la Reina Regenta del Reino,ha te·
nido tí bien concederle e~ retiro provisional y el empleo ho-
norífico de capitán, con arreglo á la ley de S de enero último
(C.L.núm, 26); debiendo causar baja en el cuerpo ti que per-'
tene96 , por fin del mes actual, y alta en esa región á los efec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi·
na el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5~o de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E; pilra su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madtid 26
de marzo de 1902.
WEYLEB
Sefíor Capitán ganeral del Norte•.
Señores Presidente del Conf56jo Snpremo, de Guerra' y Marina
y Ordenador de pagos de,Guerr...
•••
Excmo~ Sr:: Aocediendo' lo SQlicitada por el primer
teniente d& Infanteria (lt. R.). 00111 destino en la eomisi'-,
liquidadola del baúJ.lón expedicio~io á, FiUpinu nttm..,6'.
Señor Capitlin general de Castilla la Vit~ia.
Seliores Preeidente del Consejo' Supremo de Guerra y };J1U'lQa
YOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitadopor el primer
teniente da ,Infanteria (E. R.), afectp al regi~ento ,.Ra--
serva de Vitoria núm. 75, D: Simón Herran49 Jimeno, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre 'la Reina Regente del Reino, ha
t.enido á bien concederle el reth:a provisional, con arreglo
á la ley de 8 de t'nero último (C. L. núm. 26); debiendo
causar baja en el cuerpo á que p,ertenece; pm: fin, del lIles
actual, y,alta en esá., región a los efe~tolil. deJa. realordM d$
29 del citado mes de- enero (O. L. núm. 86); percibiend,,;
desde l.Q de abril próximo, el haber provisioJi.al de 168f 16
pesetas mensuales, ínterin se determina ez,'que le correspo'n-'
da en la situación en que queda. según el u,t. &.0 de la men-
cionada ley, previo búorme del Consejo Supremo' de- Gae~
y Marina. .
De real orden lo, digo á V. Bl. para.~ conocimiento. 1 de-'
más efectos. Dios guarde AV. E. muchos afiO!\ Madrid la&'
dlJ n:larzo de 1909. ' •
w~,
~~ot CApiMn gen.eral del Norte..' .
Sefio;~Preeidente· del Consejo Snp.remode-Gu~lft'Y¡~
y Orden.ador de ptIgQ& de Gueirlf.
© Ministerio de Defensa
SO mamo 1801,
Excinó: Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentada'
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. &'), D~ To··
más Acevedo Guerrero, afecto al regimiento Reserva de Ba.
dajoz núm. 62, 18' Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, ,por fin del me. actual, en el arma tí que
pertenece, y pase a situación de retirado con reBidencia en
Bad/ljo,,; re.olviendo, al propio tiempo, que deBde 1.° de abril
próximo nnidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 187'50 pesetas
mensualeB, interiu i8 determina el definitivo que le corres,.
ponda, previo informe, del Consejo Supnmo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU ~nocimiento y
fineS coU8iguientee. Dios guarde á V. ~. muchos afios.
Madrid ~9 de marzo de 1902.
WEYLEB
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva.·
Señore¡ Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina
1 Ordellador de pagos de Guerra.
- el.
EnD10. Sr.: Accediendo t\ 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.)~ afecto ti la Zona de recluta-
nliento'de Burgos núm. 11, D. Benito .anso Arr~nz, el Rey
(qo D. g;), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caus9~
baja en el cuerpo t\ que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en ella región á los efectos de la real orden de ~9 del ci-
tado mee de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
abril próximo, el hltber provisional de 146,25 pesetas men·
luaIes, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que quedá, según el arto 5.0 de la mencionada
téy, previo biforme d€·l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo -digo á V. E. p~ra sú conocimiento y
dÍlmtla efectos. Dios guarde á· y. E. muchos afios. Mil,'
drid 26 de marzo de 1902.
BeAor ~pitán general del Norte.
Serioles Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maxina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
l$l~(ltn~ ~.:AOOediendo ti lo solioitado,por el ,.gundo
teni(ln~d,o,lnfanteria (E. R.), afGcto al regimiento Re~rva
~e Compostela núm. 91, D. JoSó WQ1 Expósito, el Rey (que
D~ Ilia~), '1 en Su nPmbre la Reina Regente del Reino, ha
tM-illo. bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
"' 1~1 qe 8 de e~ero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
\>ajll en el ~erpo t\ que pertenece, p(}r fin del mes actual, y
~ta en 88$:. r~gión á los efectos de la real orden de 29 del ci·
~rao tnll<&de enero -CC. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
,brU ppó~ii:nolel haber proviflional de 146'25 pesetas men-
•u~les, :I.n~rin se dtltermina el que le corresponda en la l!Jitua·
~Óll en que queda, Mgún el arto 6.0 de la mencionada ley,
previo. informe del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina..
De real erden 10 digo • V. :m. para BU conooimiento '1
d~mw,efec*08 •. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de marzo de 1902. '
W:GYLEB
Befíor Capitán general de Ga:licia.
~fi.or6'! PrEl$idente del CO:wJajo Supl'emo de Guerra y Marina
'y ordenaa:~ de ~goS de GUerra,
© Ministerio de Defensa
Exorno. Sr.: Aooediendo t\ lo !lolioitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Sevilla núm. 61, D. José éarbonell Pérez, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conoederle el retiroprovisional, con arreglo á
la ley de 8 de enéro último (C, L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región tí los efectos de la real orden de 29 del oi-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
abril próximo, el haber provisional de, 146'25 pesetas meno
suales, ínterin se determina el que leoórresponda en lti si~
tuación en que queda, según ~l arto 5.° de la mencionado.
ley, prE:Tio informe del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. . Madrid 26
de marzo de 1902.
Safior Capitán general de Andalucia.
Seiíoree Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y :Marina
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
e'lI
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. Manuel Antiñoto Vela, afec-
to á la Zona de reolutamiento de Zaragoza núm. 55, el Rey
(q. n g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien concederle el retiro provisional y el empleo ho.
norífico de primer teniente, con arreglo á la ley de8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en: el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y afta en la Begunda
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próxi~
mo, el haber provisional dé 146'25 pesetas mensualelil~ y las
pensiones de dos cruces rojas de primera clase del Mérito
Militar que disfruta; ínterin se determina el que le corres~
ponda. en la situación en que queda, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo dó
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V•.lll. pata su ton9Cimiento y
demás efect.olJ. Dios guarde á V. E. JÍ:mchOi aiíos. 'Madrid
26 de marzo de 1002. "
W.t);¡u
~Aor Capitán general de Ara¡óa.
$eAores Pl'éSÍdente del COluejo Buprémo de Guerra y MarinaJ
Capitán general de la· Begun~.región y Ordtnador dé
pagos de Guerra.
e.e
Exomo. Sr.: Acoediendo ti. lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (ID. R.), D. Culos Padilla Gonzálel, del
regimiento Reserva de CAdiz núm. 98, el Rey (q. D. g'),1,6n.
su nombre la Reina Regente del Reino. ha. tenido ti pien con.
cederle el retiro pr~visional, con arreglo Ala ley de 8 de ene•
ro último (C. L. J;lÚm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo
Aque pertenece, por fin. del me. actual, y alta en esa región
á los efectos de la real orden de 29 del citado mee de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el qu~ le corresponda en la situación en que queda,'
según el art.5.o de la mencionada ley, previo informa del
Consejo S~premo de Guerra y Marina.
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más efectos. Dios gUtnde á V. E. muchOs afiOll. Madrid 26
. de marzo de 1902.
WEYLEB
Sefíor Oapitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
.., Ordenador de pa¡¡oe de Guerra.
.1. ss
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo,
teniente de Infante~ia (E. R.), D.'Angel López Salas, afecto tí
'la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,ha
tenido á. bien conoederle el retiro provisional, con arreglo á
11\ ley de 8 de enero último (O. IJ. núm. 26); debiendo causar
baja en eÚuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la réal orden de 29 del ci·
tado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de'
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas, men-
suales, interin Ee determi~a el que le corresponda en la si·
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchOB, años. Madrid
'. ..( .
, 26 ,de marZo de' 1902.
WEYLEB
SefíorOapitan general de Castilla la Nueva.
Señoree Presidente del Consejo f?upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagOs de Gnena.
..... '" .
Excmo. Sr.: Aéceaiendo á 16 soliéitado por el sargento
de banda de1rfgimiento Infantería dé Lúchana núm. 28,
Francisco Salinas Pérez,'la ~eiriaRegente del Reino, en nom·
bre de su ~ugustoHij9 el Rey (q. D •. g.), ha tenido á bien
concederle e! retiro para Valladolid, y disponer que cause
baja, P9r fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ,abril próxi-
mo venidero se le abone, ,por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensua·
les, :ínterin ,se determina el definitivo que le corresponda,
previo hiforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden'lo ~Jgo á V.E; para 'en conocimiento y fines
coneiguie~te~.. ,Dios guarde á V. E. much6li años. Madrid
26 de marzo de Í9ú2..
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluta.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
••••
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
primera ehuse del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10
.. . ,
Baldomero Gallego MDrillo, la Reina Regepte del Reino, en
nombre de su Augnato Hijo pI Rey'(q. D. {1, ha tenioo á bien
concederle el retiro para ~ranada, y disponer que cause baja,
por fin del mes áét1!al, en el cuerpo á que pertenece; resol.
'Viendo, al propÍo t.iempo; 'que desde 1.& de abril proximo ve.
nidero se le abone, por la; Delegación de Hacienda de dicha'
provincia, el haber provisional de 30 pesetas menauales. in.
terin se determina el definitivo que le corresporida, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marins,. '
De reaíoi-den lo digo á V. E. para. eu, conocimiento y
© M:nisterio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarde " V. E. muchos dos.
Madrid 26 de marzo de 1902•
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
Excmo. ~r.: Accedie, do álo solicitado 'por elmtIlrico
de segundaclase del rtgimiento Infanteria de Guadálajara
núm. 20, Juan de Dios Castro San Vicente, la Reina Regente
'del Reino, en nombre de su Au¡usto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido abien concederle el retiro para Valencia, y 'dispo-
ner que cause baja, 'por fin del mes actual, en el cnerpoá
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°
de I.lbril próximo venidero !le le abone, por la DélegacJ6n de
Hacienda da dicha provincia, el haber provisional-de 30 pe-
Eetas mensuales, interin se, dete!:,m~na el defi,nitivo que le
correl3ponda, previo informe del Consejo Supremo"de ~ueJ;ra
y Marina. .
De real óiden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afiOIl.
Madrid 26 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de VaÍencia.,




~xcmo. Sr.: El Rey (q. D~ g:), yen su nombreia~ina
Regente del Reino, por resolnción de esta feoha, ha tenido
á bien 4isponer que el coronel del regimiento Caballeda Re-
serva de Murcia ,m!p:1~ 9, D~ Ignacio lIorague••~é&anoa,
pase á mandar ~l de, Cazadores de Castillejos, 18.0 delarm_
exprell'ada. '
De real órden ,lo digo á V" E. para su conocimiento;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1902. ' ,
WBYLlm
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado pór el segundo
teniente de Caballería,CE. R.), afecto al. regimiento de Bur~
gas núm. 12, D. Leoncio'Tojal Brea, el Rey(q. D. g.), y eh su
nombre la Reina Regenté del Reino, batetiido áliién'{joJ1~¡
derle el retiro provisional con arreglo á la 'ley de 8 deenera
último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta eIíesdregióná
loe efectos de la real orden de 29 del citádo :iiiea de enero
(C. L. núm. 36); pf'rcibiendo, desde 1.0 de ~bril próximo, el
haber provisional de 146' 25 pesetas mensuales, interin se
determina,el que le corresponda en Ja situaoión en que que"
ds, según el arto 5.° de la mencionada, ley,' previo 'informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ' '
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conooimiento y
demás efectos. ,Dios gtiarde á V. E. muchos años. 'Madrid
26 de marzo de 1902. '
Señor Capitán general del Norte.
&fiorea Presidente del Consejo Supremo de Gneris'y Marina
y Ordenador de pagos ,de Gqerra..' ':f' . e
••
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.WEYLEB
6e:líor Oapi~n general de Cataluña.Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Eefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ex~mo. Sr.: Accediendo á 10 solicibdo por elsegl1ndo 1 SEOaIÓN DI A1tTILIJilBfA
teniente de Caballeria (E: R.). afecto al regimiento de Ma- " .:..
drid núm. 1. D. Máximo Catalina C"alvo. el Rey (q. D. g.), Y ,DEtíTINO:,
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien Excmo. Sr.: En vista de la. 'instancia promovida por el
concederle el retiro provisional con arreglo á la ley da 8 de 1 primer teniente de Artillería, en situMión de supernumera-
enero ultimo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el rio sin sueldo en esa región, D. faustino MiMn y LorM, en
cuerpo á que pertenece. por fin del mes actual, y alta en solicitud de que S6 le conceda la vuelta al servicio actiVo,
esta región á los efectos de la real orden de 2\) del citado mes el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente Rei·
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril no, ha tenido á bien acceder alo solicitado; debiendo conti·
próximo, el nabar provisional de 146'25 pesetas mensuales, nuar este oficial en la expresada situación de supernumera-
interin se determina el que le corresponda en la situación rio, interin le corresponde obtener destino de plantilla, con
en queda, según el arte 5.° de la mencionada ley, previo arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 2 de agosto de
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ! 1889 (C. IJ. RÚm. 862).
De real orden lo digo A V. E. para su cono(}imiento y De real orden lo digo ti. V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mádrid demás efectos. Dios gUlU',de á V. E. muohos años. Ma·




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de ArtilJeda, en sitnación de supernumera.-
rio sin sueldo en esa región, D. Luis López Velaseo, en soli·
citud de que se le conceda licencia por tiemlJo indetermina·
do, para viajar por Saint-Thomas y Santo Domingo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo al arte 19
delresl decreto de 2 de agosto d.a1899 (C" L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento y de-
mÁs efectoll. Dios guarde 11 V. E. muohos años. Madrid
26 de marzo de 1902.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sf'gundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Madrid
núm. 1, Dc·Ii Justo VilIanueva y Martínez, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la R.;ina Regente del Rp,ino, ha tenido á
bien concederle el retiro provi~ional con el empleo de primer
teniente honorifico, con arreglo :i la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo oauear baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región ti
los efectos de la real orden de 29 del oitado mes de enero
(C.L. núm. 36); percibiendo, desde elLO de abril próximo,el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5." de la mencionada ley, previo informe del
Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. 'Mil.'
drid 26 de marzo de 1902_. Oircular. Excmo. Sr.: En vista del informe emitido
WEYLER por la Junta facultativa de Artillada, acerca de la utilidad
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ! del tirógrafo proyectado por el teniente coronel del13.0 regi-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ~ mien~ montado de ArtillerH'I, D. Juan Lópe~ Palomo, en como
y Ordenador de pagos de Guerra. ·1 p~raClón con los actualmente reglamentanos. y de confor-
í ulldad con 10 propuesto por ella, el Rey (q. D. g.), yen su
1nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-I poner: .I V" Se declara reglamentario para la práctica del tiro si-
, mulado en el campo, el tirógrafo López-Palomo, debiendo
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este 1adquirir uno por cada bateda de campaña, los regimientos
Ministerio en 12 del corriente, promovida por el primer te- ¡ de Artillería de esta clase.
niel::tte de Caballeda, D. Mariano Araciel y Febrer, ayudante ¡ 2.0 Queda subei!;tente como reglame~tario el cNuevo ti·
de campo del general de brigada D. Nicasio de Montes 8ie- í rógrafo) Esparza, para los trabajos de tiro simulado de gabi-
na, en súplica de que Ee haga constar en su hoja de servicios ( neta, debiendo tener uno de esta clase cada regimiento de
el titulo ae Barón de Villa-Atardy, el Rey (q. D. g.), yen EU . campaña. . .
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer; 3.0 Dichos dos modelos de tirógrafo seran los únicos re·
que se haga oonstar dicho titulo en todos los documentos glamentarios.
oficiales del interesado, una vez que ha oumplido con loa re- Es, aEimismo, la voluntad de S. M., que él citado teniente
quisitos necesarios, según carta de sucesión que ~co~paña. coronel D. Juan López Palomo, redacte unas instruccione!
De real orden lo digo á V. E. para su oonoclmlento y piua el uso del aparato de que es .Rutor, y construya los grá-
demás efectos. Dios guarde á. V. 1Il. muohos años. Ma- l fieos que propone, que acompañarán á cada tirógrafo.
drid 26 de marzo da 1902. ~ pe real orden 10' digo á V. E. para su conocimiento y
WlllYLEll i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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Señor Capitán gen.eral de Csstilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.




eeñor Capitlin generl.\l d~ Galioia.
- Exorno. Sr:: Visto el expediente de expropiaoión in.
coa io para determinar lo que pudiera corresponder é. Don
Antonio Menvndez Alvarez, vecino de la Habana, por el de·
rribo de la caea de su propiedad, llamada de la Cruz del Pa-
dre, sita en el barrio de Arroyo-Polo, en dicha ciudad; -te-
niendo en cuenta que la mencionada expropiación se llalla
Qomprendida en las disposiciones de la -real orden circular
fecha 20 de febrero último (C. L. núm. 47), que fué dictada
con acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe delExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman· Consejo Supremo de Gnorra y_ Marina, el Rey (q. D. g.), yen
dante del batallón de A.rtilleria. de plaza. .de Menorca Don 1su nombre la Reina Regente del Rain-o, se ha servidó dillpO-
Jorge Calvo y Pérez de Lara, la Reina Regente del Rel'no, en
ner Se manifieste ~ V. E. que el interesado no tiene de):'eoho
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), S8 ha servido ¡ á iuq.emnización alguna, ~Ji virtud de lo prescripto en la
conced¡,rleel pase á la situación de supernumerario sin ~uel-¡ mencionada real orden fecha 20 de febrero del año corriente.
do, en laa condiciones que determina el real decreto de 2 1: De real o,rden lo digo á V. E. par~ su con~ciinientoy de--
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), con residencia en Ma. f más efectos. Dios guar(Je á V. E. muchos llñpl'l. Madrid
drid; debiendo quedar adscripto á la Subinspección de está 26 'de marzo de 19.02. .
región.
De real orden lo digo á V. E.-para SU conocimiento y WErLEll
d .J. f . D' d.J. V E h M S:1úor (J30pit~n ge~eral de :t.'!.a¡¡tilla .laNllev~.eml.\B e actos. loa guar e It • • mue os años. x a·
drid 26 de marzO de 1902.
Exomo.'Sr.: El Rey(q. D. g.),yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo 81
vigente plan de labores del material de Artilleria, el prtsu,
puesto importante 1.768'19 pesetas, formulado por el parque
de la Coruña, para recomponer en dicho establecimiento lliS
armas de fuego y blamJas, que existen en el mismo, en estado
de recomposición; con arreglo á lo prevenillo en real orden
circular de 7 de -noviembre de 1900 (C. L. n~m. -222) Y
real orden de 2 de octubre de 1900 (C. L. núm. 191).
De real orden lo digo á V. E. par~ BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8/irid
26 de marzo de 1902.
Señor Capitán ¡enera! de Cll.lItilla la Nueva.
Beñores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.; Acoediendo á lo solicitado por el capitán
del quinto batallón de Artillería de plaza, D. Víctor Gareía y
García, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el pase á la
situación de supernumerario sin sueldo, en las condicio-
nes que determina el real deorMo de 2 de agosto- de 1889 '
(C. L. núm. 362), con residencia en Cácerfs; debiendo que-
dar adscripto á la Subinspeoción de la primera región.
. De reaJ orden lo digo 8 V. E. para su· conocimiento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos añO!!.
MBdrid 26 de marzo de 1002.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para atenciones
del servicio de alumbrado en cam.paña que V. E. re~itió 4
eote Ministerio en 19 del mes próximo pasado, el ~$y (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido Ji bien aprobarlo, y disponer que su importe de
1.510 pesetas, sea cargo á los .créditos del lPilterial de .Inge-
nitil'os en el presente ejercioio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
WlIYUB
iMñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... .._,.
WEYlBB
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto para la adquisición de
46 bicicletas por el batallón de Ferrocarriles, con destino á los
cuerpos de Inflilnteria y sección de ciclilltas de aquél, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 14 del mt's
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo y disponer que
su importe de 20.000 pesetas, sea cargo á los créditos del
material de Ingenieros en el ejeroicio corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
dem.ás efectos•. Dios guarde á V. E. 'muchos a1'íoll. Madrid





Sedor Capitán general de Valencia.
l!eñores Capitán general. de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
lb;OOlO. ir.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, hu tenHo á bien disponer que el oapitin
de Ingenieros D. Nioolás de Pineda y Romero, excedente Gn • Q.e·~or C' ',',( 1d C' t'll 1 N
...- . d' 1 á 1 C "ó l' . 1 " ¡;:¡ I;l apH,~n genert\ e ¡¡;¡,!;; '1 II a neva.lapnmel'a reg1Cl11, pase est1ll8( o II Jomlf:!l n lqUlC ndom ¡ .' . -
eel blltallóJl mixto de Ingeniero¡ de Cuba. .~, Señor Ül'danador de pagos d,~ Guerra.
De real oldén lo digo á V. E. para su conooimiento y 1 ......
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miento Infantería de Asia núm. 55, agregado en la actuali-
dad á la Sección de inútiles de fse ouerpo, M..,urieio TeUo
Artigas, en justificaoión de su derecho para el ingre~o en el
mismo; y result¡:mdo comprobado que el individuo de refe·
rencia sufrió una herida de bala en la pierna derecha el dia
2 de julio de 1898, en la acción de gu~rra Eostenida contra
los insurreotos en el punto denomiuado «Caney> (Santiago
de Cuba), como résultado de la cual quedó inútilpara el ser·
vido, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 28 de febrero último, ha tenido á
bien conceder al recurrente el ingreso en Inválidos que soli·
cita, UUu vez que' la 'inutilidad que padece el mi~mo, está in-
cluida. en los arte: 2.0 , 3.° Y 5.° del cap. 8.° del cuadro de 8
,de marzo de 1877 (O. 'L. n~m. 88), y en tal virtud compren-
dido en el arto 2.8 del vigente reglamento de Inválidos y real
orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. nú';'
mero 25!)).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~' muchos años. Madrid





SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
SEOC):Ó~ DE ctm1U'OS DE SERVIOIOS ESPEOIALES·
WEYLER
Exomo: Sr.: Ea vista del escrito de V. E., fecha 17 del" Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
mes actual, ,en el que participa haber autorizado al coronel ~ _. . '" .
de la Guardia Civil D. PedroPéroz Miquelini, en situación de ~ Senores.PresIdente del ConseJ? l,'lupremo.de GuerrllY Marma,
reemplazo en el'!a región, para que traslade su residencia en' , CaPltá~ g{<~eral de la llrImera reglón y Ordenador de
igual situación á Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen su nom- pagos e nerra.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar J.á
determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectoa. Dios guarde a. V. E. muohos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
WlllYL1lJR
6efior Capitán general de C.astilla la Nueva. I
!efiore! Capitán general de la cuarta región, In.pector gene· "
ral da la Guardia Civil y Ordenador de pagos de GÚerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo"i~a ti fste
Minieterio por el cabo de ese cuerpo Agustín López Calleja,
en súplica de que se le conceda el r~tiro pa.ra esta corte, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reina,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de febrero último, ha tenido á bien
'acceder á los deseos del recurrente, señalándole el hllb::r
meDsual de 22'50 pesetas, como comprendido en la ley de 8
de julio de 1860, y conservando, fuera de filas, la pensión da
7'50 pesetfis, correfpondientfB á una cruz del Mérito Militar
que posee. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas al
mes habrá de satisfacérsele, por la Pagaduria de la Direcoión
general de Clases Pasivas, á partir de la fEcha en que cause
. ~xcn::o, Sr.: En vista de la instanoia promovida á este baja en el cuerpo de Inválidos.
MlmB~erlO por el capellán segundo del Clero ?astre~se .Don ! De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento yFran~lsco ~érez Corrales, que se halla en la pnmer~regl?n, I demás efectos. Dios guarde aV. E. muchoa años. Madrid
en SItuación de reemplazo por enfermo, y el cual ha SIdo ¡ .26 de marzo de 1902.
~do dé alta para prestar el servicio ~e su olase, el Rey ~que i ' WEYLER
DIOS guarde), y en su nombre la RelDa Regenta del RelDo, I . '.
·tenIo d t··l o f . d V E h t °d á b' Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.en o en cuen a o In arma o por' •.. , a enl o len
diBpon~r que ~l interesado pase á situación' de excedente, Señores Preside]Jte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
eón residencia en Málaga. . Capitán general de la primera región y Ordenador de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y pagos de Gu~rra.
demás efectos. Dios guarde á V. E•. muchos años. ' Madrid
~6 de márzo de 1902. ' ~
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por f1 Con.
sejo Supremo de Guerra y Ma~ina-, la Rei~a Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. go), se
ha eervido conceder al c81'abinero Manuel Mfngorallce Sán·
Ch8Z, el premio de constancia de 7'50 pesetas mensuales, del
oual deberá disfrutar desde el dia 1.0 de julio de 1900, en I
que cumplió el plazo reg]amentsrio para obtenerlo. .
De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimiento y
fines oorrespopdientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 26 de marzo de 1902.
•
8efior Provioarió general Castrense.
Señores Capi~anea ¡generales de la primera y segunda regio.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio; promovida por el primer teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Ramón Prado Bahamonde, en Ilúplica de que
sea reciificada la real orden de 27 de septiembre último
1(D. O. núm. 215), por la que se le niega dereoho á diferen-
; cias de sueldo de segundo tenicnte á su actual empleo, el
¡ Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente a'el Reino,
•Excmo. Sr;: En .vista del expediente instruido en la ~ teniendo en cuenta que el empleo de primer teniente le fué
prunera región, á instanéia del soldado que fué del regi- i concedido por real orden de 27 de julio de. 1900 (D. O. nú....
, .
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mero 163), á consecuencia de reclamación del citado oficial,
sin señalar antigüedad determinada, se ha servido disponer
que el interesado se atenga á 10 resuelto en la. mencionada
real orden de 27 de septiembre. '
De la de S. M. lo digo á y. E. para BU conocimiento y de·
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del actual, promovida por el capitán de la.
Guardia Civil;con destino en la comandancia del Norte, afecta
al 14.° tercio, D. Justo Pardo G,onzález, en súplica del importe
de los paslljes de su esposa y cinc'O hijos que desde Cuba á
España efectuaron en época oportun,a y satisfizo de su pecu·
lio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Rtlino, ha tenido á bien accecler á los deseos del recurrente,
concediéndole reint"gro de la parte reglamentaria de BUS ci·
tados esposa é hijo3 de 9, 8,7 j 5 Y 4 años de edad, rek'lpecti-
vamente.
De'real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y de·
más efectos. Dios fSuarde á V. E. mucnos años. Madrid 26
de marzo de 1902.
WEYLER
Sañer Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencil:l, militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. corsó á este
Ministerio en 1.0 del aetual, promovida por el oficial primero
de Administraf'ión militar, con destino en esa dependencia,
D. Maroelo Roldfin y Martín, en súplica de reintegro de la
parte reglamentaria de su pasaje y de los de su esposa y cin·
co hijos de 18, 15, 9,4 Y 1 años de edad, respectivamente,
, que satisfizo de su peculio y realizaron en época oportuna en
buque al servicio de la Compañía rrram:atlántica española, ee·
gún certificados que acompaña, el Rey (q.D.g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á b~en disponer
que de ioe referidos pasajes, sean por cuenta del Estado el del
recurrente;y en la parte reglamentaria los de su esposa é hi-
jos, que antes se enumeran..
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
DCOIÓN DE AD:M:INIS'rUCIÓN KILI'rAB
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial ter-
cero de Administración Militar (E. R.), afecto á la primera
brigada de tropas de dicho cuerpo, D. Francisoo Cañadillas
Rodríguez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y empleo hO,no:t:ífico de oficiál segundo de la referida es.
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cala, con arreglo á la ley dé 8 de enero último (O. L. núme-
ro 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes aotual y alta en la segunda región á los efec·
tos de la real orden de 29 del citado mes de ~mero (C. L. nú'
mero 3tl); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales,ínterin se determi-
na el que le corresponéla en la situación en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. '
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\-
Glrid 26 de marzo de 1902.
WEYLER
Safior Capitfm general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Capitán general de la
sf"gunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial ter-
cero de Administración Militar (E. R.), afecto á la primera
brigada de tropas de dicho cuerpo, D. 'Gabriel Pérez Lópelf, el
Rey (q. D. g.), y én su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ~ctual,
y alta en la segunda región á los efectos de la real orden de
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, des·
de 1.0 de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el que le oorresponda en,
la situación en que queda, según el arto 5.° de la menciona-
da ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y.
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d",..
más efectos. Dios guardó ti V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1902.
WEYLlllB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marinal
Ordenador de pagos de Guerra y Capitán general de la
segunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 24 de diciembre último,
promovida por el habilitado del personal de Administración-
Militar de esa región, en súplica de autori~ación para recIa·
mar la paga de septiembre de 1901, correspondiep.te al comi-
rado de guerra de segunda clase, falleoido, D. José Sáenz de
Santa María y Cuesta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al
recurrente la autorización que solicita para reclamar dichos
haberes en adicional al ejercicio cerrado de referencia, de ca-
rácter preferente, en concepto de relief, como caso compren'
dido en el apartado e del art.o a.o de la vigente ley de pre- .
supuestos.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento Y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
26 de marzo de 1902.
W1liYLlllB
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador depagoa de Guerra.
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BIOOIÓN 1)1 311STIoIA. ! DOlemOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia promovida desde
Vera (Nil.várra), por Domingo Larrechea Dotalz, en súplica de
que l5e le indulte de la penalidad establecida en el arto 31
de la ley de reclutamiento y reémplazo, por haber sido inl!!'
cripto en ci\oeza de lista para el alistamiento de 1901, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,ds
"acuerdo con 10 expueBto por V. E. en 10 del corriente mes,
se ha Servi<1ode~estimarla petición del recurrente por no
~erle aplicables los beneficios de los reales decretos de 7 y 18
de diciembre último; declarando á la vez, que la situación
que correspOl:lde al interesado, es la de soldado útil para
Eervir enfilas. -
Da real orden lo' digo á V. E. para !'lU conocimiento y
demás efecta.. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 26 de marf&O de 1002.
WEYLER
li&fior Capitán. general del Noft.e.
e,•.
LICENCIAS
Excmo. Sr.:" En vista de la instancia que V. E.curSó á
este Ministerio en 11 del presente mes, promovida por el se-
gundo"tenient~deCaballeria, retirado, D. ValentiuVázquez
Herranz, en súplica de' licencia por tiempo ilimitado pam
la Habana y Puerto-Príncipe (isla de Cuba) y Méjico, á fin de
evacuar asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g~), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido'conceder
al interel5ado la licencia que solicita; debiendo, mientras re-
Ñde en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases
pasivas' que se hallan en este caso, el reglamento provisional
de la Dirección general de dichaa clases, aprobado por real
orden de 3 de marzo de 1900, inserto en la Gaceta de Mad,"id
de 19 del mismo mea,. año. -
De real orden lo digo á V. E. para .eu conocimieJ;lto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aijos. Madrid 26
de marzo de 1902.
WEYLBR
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
... .,.
PENSIONES
Excmo. Sr.: . En virtud de lo determinado en el real de-
cretade 4. dEl'abril de 1899 (D; O. núm. 75), yde conformi-'
dad CQn'lo· expuesto por el Consajo Supremo de· Guerra y
Marinalin 10 del corriente 'mes, el Rey (q. D. g,), y en su
liombrela Reina Regente del Reino, há tenido á bien dispo-
ner qne)a pensión anual de 625 pesetas, que con el aumento
de dOI!! por tina fuá señalada por real orden de 30 dé julio
de 1~9~ Bobre 'laa cajas de la isla de Cuba, y sin bonificación
algUna, si regre!aban á la Península, á D. Braulio, D.a Florin·
da 1.:D. RamóQ García de" la Torre, huérfanos dei capitán de
Infantería ])~ Ramón Garcia Garcia, se abone á los interesa-
doa que conserven la aptitud legal en loa mismos términos
q'!le se indican en la expresada dillposición, desde 1.0 de
ener9 c;le 1899,por la Pagaduria de la Dirección general de
Clase! Pasivas, en el .citado importe de 625 pesetas sin au-
1ll.ento alguno; cesando en el referido día, previa liquidación,
en el percibo de f>U ant6rior señalamiento, y en 11 de abril
delalu~idoaño, por hallarse comprendidos en la real orden
oe 26 de'julio de 1000 (O. L. núm. 162), cesarán. totalmente
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en el gooe del benefioio, sin perjuicio de sar rehabilitados lo~
que tengan derecho á ello si, recobran: la nacionalidad espa·
ñola, según previene el real decreto de 11 de mayo de 1901
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muohos años. Ma-
(frid 26 de marzo de 1002.
WJlJYLER
Señor Capitán generaLde Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conecjó Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4. de abril de 1899 (D. O.npni. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo 8uprelp-o de Guerra y Marina
en 15 del actuAI,'el Réy~. D. g.), Y en su nombre, la Reina
Regente del Reino, ha·tenido á bien disponer que la pensión
anual de 94.0 pesetas, que fué 6eñalada por real orden de 23 de
noviembre de 1894 sobre las cajas de Puerto Rico, tí, D.a Dolo-
res del Moral y Gápó, en concepto de huérfana del capitán
de Infantería D. Bernardo y de D.a Oatalina, se abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899 por la Pagaduría de la
Dirección general de Qlases Pasiv~, en el mismo importe de
940 pe¡¡etas al afio que es la que le corresponde según la le·
gislación vigente é interin conserve su actual estado; cesando
el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su refe-
rido anterior señalamiento; y en el nuevo que se le hace en
11 de abril siguiente, en virtud de +0 dispuesto en real orden
de 26 de julio dé 1900 (C. L. núm. 162), por ser natural de
aquella isla, en la que reside; sin perjuicio de que pueda ser
reintegrada en el goce del b~nefiéio que se le concede, si así
lo solicita después de recobrar la nacionalidad española, aco-
giéndose á los beneficios que concede el real decreto de 11 de
mayo del año anterior (C. L. núm. 106).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde Él V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo 00 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de CaBtilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á oien conceder á los comprendidos
en la fliguiente relación, que empieza con D.a María Juana
Bernaldo de Quiró! y Rodríguez y termina con D.a María Eula-
lia Pascual Romay, por los conceptos que en la misma se in-
dican, IR!'! pensiGnes anuales que lOe les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á loé interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de lá,s provinúias'que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
. en la inteligencia, de que los padres delos cansantes disfru-
tarán der beneficio en cópl1rticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor .del que ~obreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado:
De real orden lo digo á V. E. para su c(lnocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1902. -.
WEYLER
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
1Señores Capitanes generales de la primera, Eéptima y octa-
va regiones.
ÁO.~ ~,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.~
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el., ", '
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes. ,.... '
ha tenido á bien rehabilitar á D.· liaría del Carmen Peroa lila·
ñOB, d13 estll.doviuda, en el goce de la pensión anual de ~OO
pesetas que antes de contraer matrimonio le fué transmi~ida
según real orden de 20.de junio de 1881. en copinticipadón
con su hermano 1>. Eloy, mayor de Eldad. en la. actualidad,
, cQmoJluérfanos del sub-ayudante de tercera claseae Sanida.d
Militar D. Manuel y de D." Cllrolina; la cual pensión se abo.
nará á la interesada, en la Pagaduria. de b. Dirección genera~
, de Cl~es Pasivas, á. partir del 8 de ap~il de 1901,aiguiente
dil),' al d61 óbit9 de su marido y mientras conserve su actual
estfido. ,
De rea! orden 10 digo á V. E. para I!lU conocimiento 1
, demás efectos. Dios guarde -á V. E. mnchos afioa. Ya.
drid 26 de marzo de 1902. '
, ,
WEYLU~Sefior Capitári.general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
•••
Rm'mOS
Excmo. Sr.: En vista de la instllncia,que V. :11:. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de diciembrQ
último, promovida por el teniente coronel de Infanteria, re.
tirado, D. Bernardo Fllrrer lIIiyaya, en súplica da quesa revi·
sen sus derechos pasivos, el Rey (q. D. g.), Y en su, nombre
la Reina R~ente del Reino, de acuerdo con lo informád~
por dicho ,Consejo Supremo en 15 del presente mes, se hi&
servido resolver que á partir del 30 de 'noviembre de 1901,
fecha en que presentó la instancia solicitando la rehabÜita~
ción, se abone 9,1 interesado, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, el haber pasivo que en vía de revieión se IQ
asignó por real orden de 8 de junio de 1900 (D~ O. nl)me-
ro 126), ó sean 450 pesetas mensuales. '
De real orden lo <ligo á V. :ro. 'para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll afiO!. !4adfi~,
26 de marzo dá 1002. . - ' , .
Wfl'lJ!Já
Sefíor Capitm general de Oataluñ~.
":, 7'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GUlna y Jiarinl.
Excmo. Sr.: En vista de la instll.ncia promovida. por el
soldado de Artilleria,licenciado, Vioente Clemente VatlllCi.·
DO, vecino de. esta corte. calle del Olivar núm. 17, en mpJf~·
'de que Bé le conceda el retiro, que le cor~~ponda por Il~
años de servic!os al E~tado, el Rey {q. D. g.). yen su ,no!&.'
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informA~
do por el Consejo Supremo de ,Guerra y Marina en ti 4fill
corriente mes, 8e ha servido conce~er al interesádo el retiro"
asignándole el haber mensual de 22'50 pesetll8, abonaPl111
por la Pagaduria de la Dirección general cUl Clases pasiyall,
á pa.rtir del 9 de enero de 1897, que Bon lo. oillCO anotl qe, '
atrasos que perrnitela legÚllación ,vigentl), dellda igual día '1
mes de 19021 en que presentó su .olioitlld, previa iustiti<la~
ción que d9l!lde la fooha que fu~ declarado c~sante no ha iI/.~
currido en pen:a que implique la pérdida de derecho. Rll!!~·,
vos, como tambi.én que desde el dia 9 de l;lnero de ).897 UO
ha percibido aueldo alguno de los fondos del El:lt&do, muni-,
cipaIes ó provinciales que sean inoompatibles co"n el retiro
que Ita le lJsigna.




Mor OapitAn general de Castilla la Nueva.
Se'5.or PleI!lidente del OOI1llejo Supremo de Guerra y :Marina.&fior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de· Goorra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de agosto último, promovida por D." Car-
men Fernández Galipienso, viuda del médico mayor de· Sani-
odad Militar D. Juan Algar Macarro, en súplica de que á ilUS
Excmo.8r.: En vista del expediente de inutilidad' ins- : hijos D. Juan y D. Lui~ Algar Fernández, se les concedan
truído afa.vor del soldado del primer regimiento montado 1los peneficios que la legislación vigente otorga para el ingreso
de Artilleda Manuel Ramites Delgado; y resultando compro- ¡ y permanell.Qia en las academias militares, como huérfanos.
bado ISU estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.)"y en i de militar muerto á consecuencia d.e·enfermedad adquirida
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in- 1 en eltmpaña; el' Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
formado por el Cbnsejo. Supremo de Guerra y Marina éñt5 1
1
gente del neino, de acuerdp con lo informado por el Consejo
del corrient~.~esJ se ha servido conceder al. interesado el., re;Snpremo de Gu,~r~a y Marins. ~n 17 del actual, se ha servido
tiro, con a.ul6Clón 1110 preceptuado en la prImera clase da la acceder ala petICIón de la recurrente, con arre~lo á lo que
segunda sección de la real orden circular de 18 de septiem.. Ipreceptúa el real decreto d~ 8de febrero de 1893 (O; L. nú-
brs de 1836, asignándole el haber mensua:l de 7'50 pesetas, ¡ mero 33).·
que habrá de satisfacérsele, p~r la Delegación de Hacienda de ¡ De real ord.en lo digo á V.' E. para su conocimiento y
Sevilla, á partir de la fecha en que cesó de percibir haberes: ~ 'demás efectoil~ .Díos guarde' á Y. E. muchos añ08. M,(drid
De real orden la digo á V. E. para',u conocimiento y de: ~ 26 de marzo de 1902. . .
más efectos. Dios guard~á V. E. muchotl tlfi05. Madrid·26WEYLER
de marzo de 1902;
Señor Capit-án general de Castilla la Nueva.
Stlfior Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marinl!.
demás efe~tos. Dios guarde l\ V. E. muchos afias. Madrid I




Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencia
y del Norte.
SMiar Ordenador de pago& de Guerra.
,¡i·
&lltorCapitán general de ~alicia.
SafioJ ,Presidente- del ConS&jo Supremo de Guerra y Marina •
Excmo. Sr.: En ..ista del expedientE! de inntilidad ins~
truido ti. favor del soldado que fué del regir,rii.e~to rnfan~eria 1 E~cmo. Sr.: Hallándose justificado que 109 reclutas
de Zamora. núm. 8, Manuel Vázquez Ca~pilo; y resultando I que figuran en l~ siguiente relación, del reemplazo de 1901,
compr-obadn su estadlll actual de inutilidad, el Rey (q. D.og.)~ , están comprendidos en la real grden circular de 9 de enero
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 1 último (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se ·de-
15 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el ; vuelvan á los interesados las 1.500 pesetas con que, respec·
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 8egundo 1tivamente, se redimieron del Eervicio milit.otr activo, según
del cuadro de la resl orden circular de 14 de abril de 1896 ! las cartas de pago expedidas en las fechas, con los números
(O. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 15 pesetas, i y por las Del~ncionesde Hacienda que en la citada relación
más 7'50 peeetas correspondientes,á una cruz vitalicia del lile expresan.
Mérito Militar que posee, la cautidad total de 22'50 pesetas I De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento .,
al mes, q.llil, haprá de satisfacérsele por la Delegación de Ha- ef-ectoll consiguientes... Dios guarde á V. E. muchos años.
cienda de Lugo, á. par-tir de la, fecha. en que cesó de percibir Madrid 26 de marzo de 1902.
hllobereli, como e;:pectante aretiro.
. Pe: leal o:¡:den lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
demá-s efoo~.. Dios guarde' V. E. muchos años•. Ma·
drid ~&dem.arzo da 1902.
• f!"-
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Relación gue se cita
-
cUPO Fecha de lá redención Snmero De1e¡racl. en elde H&ciend&
NOMBRES DE LOS RECLUT.A.a ZOn..
de 1& que expidiereca'rta
de pago lncuta/! .Pueblo Provincia Dla Nu Año dcpa¡o
-
.,,,
Miguel Abad Serna............ Sepúlveda •.........•.. Segovia .... Segovia ..•• 80 sepbre •. 1901 110 Segovia.
José Fernández SánchEz Fortún. Lorca .................. Mnrcia ...• Lorca..·.••• 30 ídem .•. 1901 192
1Rioardo Martínez Cano ........ Blanca.·....•..•.....•• ldem...•.. lclem .••••. 7 enero ... 1902 62.Bernardo Hernández Garcia..•. Lorca........•..•••.... Idem .•.•.. Idem ...•.. 30 sepbre .. 17SAr¡;enioSánchez Mata .......•. Cehegin .••••.••••..•.. ldem.•.... Idt-m•...•. 30 ídem .•• 147rnrCia.
Manuel Zamora Vivancos ...... Mazarrón..••.••••.••.. ldem .... ·•. I.-lem...... 7 novbre. t . 244 .. . ..J
Sebastián Fernández Cerdán.... Aguilar . : .••.•.....• '.. ldem ...... ldem •••••. 30 .193.
Enrique Jiménez MartínE-z ..... Caravaca .......... : .... Idem; ... ·.. ldem•••.•• 28 . 121
Luis Gómez Canto .........•.. Novelda........••. ; ... Alicante •• , Alioante .•. 1.043 Alicante.
José Navarro Martinez.••...••. Idem.••••.•••••••••••• ldem.~·••.. ldein ...... 1.042 Idem..
Manuel Tarancón SaUl'a.....•. Burriana ••.. ~ •.••.•.•• Castellón •• Caatellón •. 80 938 Castellón•.Fauatinó Romero Roa.......... rclam.. ,. ..............'•• ldem...... ldem...... 915 ldem.
Miguel Femenill Gil ..........• Onclara ...••.......... Alicante •.• Alicante •.• 1.008
Francisco Ripoll Ripall •••••••• Muchamiel. ..•.....••• ldem ...... Idero ...... 1.076
Pedro Sancho Durá.••••••••••• Pedreguer.·•••••••••. '.' Idem ..... ·. ldem .• ;;••. 28 969
Vicente Escandel Navarro.••••• Pinoso •••••••••••••••• Idem...... llem .••.•• 80 1.028 Alicante.Vicente Conc~Blasco....•..••. Benejama.......... ~...... Idem ...... lclem •••• '.' 27 1901 {¡36
Jesé Silvestre Coves ........... Alcoy .................... ldem ...... Idem••••.. 28 997
José SanchisPaacual ....•••... ~enejama.•.••.••••••• ldem .....• ldem...... 27;sepbre •• 937 . .
Salvador Pérez MarsA.....•.... Villena .•••...•..•.••• ldem .••... Idem ...... 18! 614
José Zataraño Goya...•.... ~ ... Uaurbil •••••.•..••.... GuipÚzcoa.. S. 8ebastián 30 65
Felipe Arin Dorronsoró ......•. Atarin........................ Idem ... : .. Idem ...... 30 71
J osé Maria Sanz Gomendis ..... Olíate.....•..••••..••• ldem...... ldem••••.. 28 57
Bartolamé Ugalde Arizmendi. .. Urnieta ....•....•.•••. ldem•.•••• ldem...... 69 GuipÚzcoa.José Recando Garmendia.•.... Tolasa ............••.• ldem •••••. ldem .•.... 30 75José Añ.orga. Fradi ............ "'an Sebaatián ..•...••• ldem•.•••. ldem ...... 70
Eugenio Lasa H:chevarrena ..... Tolasa ................ ldl9m .••••• lJem...... 76
Pablo Zamacola Uriarte........ Ei!;>a.r ••••••••••••••••• ldem...... Idem ....•. 28 58
Manuel Merc~derLarrain ....•. Pamplona.....••...•.. Navarra.... Pamplona•. SO . 209/Navarra•.
Valentin Baitia Basllbe.....•.. Ajanguiz ..... ~ .....••• Vizcaya .. ; . Bilbao..... 80 182 Vizcaya.
I J
Madrid 26 de marzo de 1902.
•••
W:IYL1IlI
SUFLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á eete
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del ReIno, se ha f.ervido conceder la gratificación anual
de 600 pesetas, á partir de 1.0 del corriente, al teniente coro-
nel jefe de estudios del Colegio para oficiales de ese instituto
D. Santiago Benito é Infante, como comprendido en el real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De reál orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
26 de marzo de 1902. .
WBYLBB
Sefior Director general de Carabineros.
, ....
Excmo. Sr.: Aprobando lo propue8tO por el Director de
la Aca«emia de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la grati.
ficación de tres pesetas diarias, desde 1.0 de abril próximo,
al alumno de dicha academia D. Vicente Arias Arrataba,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 88 del reglamento orgá-
nico de los mencionados establecimientos de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid 26 de marzo de 1902.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Db;eotor de la AQademia de Infanwda.
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aCOIóN DE AB'O'N1'OS GENIlW.ES
CONTABILIDAD
, Excmo. Sr.: Visto el expadiente admini*ativo que V.E•.!
remitió á este Miniliterio coa su eseritode 27 de junio de 1901,
instruido por desfalco al primer teniente de Ingenieros que
fué del segundo regimiento de Zapadores Minadores D. Fran·
cisco Suárez de Deza, siendo habilitado del mismo en elejer.'
oioio de 1897-98, cuyo dellcubierto aseiende 437.776'92 pese- .
taSj y reeultando de las actnaciones comprobada la insolven-.
cia de dicho ex-oficial, asi como que la caja del cuerpo se ha ~,
reintegrado de 6.698'95 peseta! por el .importe de la parte.
subsidiaria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordena·
dor de pagos de Guerra, se ha servido declarar la insolvencia
d~l D. Francisco Suá.rez de Deza, y en su consecuencia dis·
poner que las 5.545'29 pesetas, importe de las cuotas corres·
pondientes á las plazas que existían vacantes el dia de la
elección y en concepto de insolvencia de los cargos no electi-
vos, sean satisfechas co~ aplicación al oapitulo de cGastos
diversos é imprevistos del presupuesto de la Guerru, previa
la oportuna reclamación que al efecto ha de formar el se-
gundo regimiento de ,Zapadore! Minadores, en adicional al
ejercicio cerrado de 1897-98, y que laa 25.532'68 pesetas,
resto del descubierto, sean cargo' al fondo de material del
mencionado cuerpo, todo con arreglo á·lo dispuesto en la
real orden circular de 4 de enero 1892 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E.·para IIU oOllocimien~ 1
D. O. n'ám. 69 30 marzo 1902 875
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-----
El Jefe de la. Sección.
Enrique Cortés








Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones y de las islas Canarias.
Concedida la rescisión de su contrato al maestro sillero
~uarnicioaero del regimiento Cazadores de Galicia, 25 de Ca.-
balleria, José Simón Marques, e:e destina para ocupar dicha
plaza al de la propia clase Rafael Nogueras Tomás, agrl'ga10
al parque de Madrid, y núm. 1 en el turbo de colocación;
verificándose la respectiva alta y baja en la próxima revista.
de abril. ..




Beñor Oapitán general de Castilla l~ Vieja..
&ñores Capitán general de la tercera región y




E:ll:cmo. Sr.: :aabie·ndo sido nombrado escribiente terce- I
ro en la Jefatura de Ob.ras públicas de Albacete, con .el suelo !I
do anual de 1.000 pesetas, el Bargento del regimiento Infan-
tería de Isabel II núm. 32, Francisco Pérez Santos, el Rey·1 Señor.....
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se . Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
ha l!Iervido disponer que el citado sargento causa baja en el } regiones.
cuerpo ti. que pertenece, por fin dél mes actual, y alta en el .
de reserTa que correspondll, con arreglo á lo dispcesto en la
real orden de 21 de mayo de 1886 (O. L. núm. 213)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
IrllÍ-S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios gus.rde á V. E. muchos años. .Madrid
26 de marzo de 1202. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en i3 del corriente mss, promovicla por el ayu·
dante segundo de la brigada de tropas de Sanidad Militar,
en situación de excedente en esa región, D. Francisco Gutié-
rrez Yuste, en solicitud de dos meses de licencia pata evacuar
asuntos propios para la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen
¡gu nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
DESTINOS CIVILES á la petición del interesado, con arreglo á lo prev¡;nido en
la real orden circular d~ 5 de septiembre último (C. L. nú-
OirCl~Za1'. Excmo. Sr.: En vista del considerable número r mero 193).
de instancias que promo~idas por licenciados de todas clases I De real orden lo digo á V. E. para iU conocimient<> y de-
del Ejército y Armada, en súplica de destino civil, tienen mas efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
que quedar sin curso todos los mesea por recibirse en este de marzo de 1902.
Ministerio fuera del plazo marcado en la real orden de la I . WEYLEB
.Presidencia del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 1891 Señor Capitán general de AndÍtlucia•.
(O. L. núm. 155), con lo que se irroga grave perjuicio á los 1I Señor Ordenador de pagos· de Guerra.
interesados y de que las que se reciben en tiempo hábil, eJ;
liU inmelll!a mayoda tienen entrada en los últimos días de ] ...
mes, haciéndose plUy dificil su examen y clasificación por el t CIRCULARES y.DIS.POSICJ.ONES
co:t? plazo que media entre la fec4a en ~ue c:xpira el de ad· ti de la. Subseoretaria '1 Secoiones de esta .Ministerio '1 de
mISIón y el en que .ha de hacerse la deSIgnaCIón de los pro· la.s Direooiones genera.les.
puestos y su publicación en la Gaceta, y teniendo en cuenta . . .
que el trámite qu~ en la actualidad llevan dichas instancias ¡ --
por los Gobiernos y Comandancia~ militaregá laa Subinspeo- 1 SECCIÓN· DE INFAN'1'ERí.!
ciones y Oapitanias generales respectivas, es innecesario, I DESTINOS
puesto que éstas no tienen que emitir informe alguno y sólo ! Habiendo l'Jido elegidos ajustadores para cubrir vacantes
ae limitan á darles curso y qua prescindiendo de él podrian que existen en el batallón de Artilleria de Mallorca el solda~
curaarse á este centro con más rapidez, evitándose no sólo la do del regimiento de Castilla núm. 16 Gumersindo Gcnzález
é "·d d b' . ú '1 á ta Sardina y el cabo del de Canarias· núm. 1 Juan Arredcndop r'11 a e tiempo, sino también un tra aJo In ti es.s Sánehez, se incorporaran con urgencia á la fábrica de Trubia.
últimas dépendencias sin aumento del de las otras, el Rey con objeto de que hagan las práct~cas que préviene el arto 6.0
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha : del reglamento aprobado por real orden de 1.0 de abril de
servido disponer que en lo sucesivo las solicitudes que en í 1882.
petición de destino civil promuevan los licenciados, 'sean Dios·guarde á V .•• muohos años. Madrid 29 de marzo
de 1902.cursadas directamente á este M~ni8terio por los Gobernadores
y Comandantes militares á medida que las vayan recibiendo
acompañando á las mismas el certificado de conducta que
previene el arto 14 del reglamento de 10 de octubre de 1885,
dictado para la aplicación de la ley de 10 de julio del mismo
año; quedando modificadas en este sentido las reales órdenes
de 11 de abril de 189l y 19 de igual mes de 1894 (C. L; nú·
meros 157 y 99), respectivamente. .
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos'años.
Madrid 26 de marzo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
, A~MA DE OAEALLERÍA.-CONSEJO DI AD1iINIS'l'RAOIÓN IllilL COLEGIO DE SANfUGO











E,x:istencia en fin del mes próximo pa$ailo. • . 317.187
Por cuótlJí'! de socros abonadas personalmente en
la Secretaría.•..•..........•.•...•••••..•...
Recibido de los cuerpCis y dependencias por cuotas
de socios y por material .•..•••.• '0' ••••••••••
1dem de los habilitados de comisiones activas y
reemplazo de las regiones por cuotas de socios.
1dem por donativGs de jefes y oficiales .
1dem de la .imprenta del Colegio.... , •••••••••..
1dera. de. la Hacienda para el fondo de material del
COlegIO...• , •...••..•...•..•. , ••••••••.•..•.
ldem por honorarios de alumnos pensiónistas y
medio pensionistas .•..••...•.••.......•..•..
Cobrarlo por illt(~reSes de papel del Estado .•.•••
Por esc¡tlafones vendidos,en la Eecretaria ••••••.





En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Er:pafia •.••..•.•.•.• , •.•.•.., •....•••.••••••
En depósito en el Banco de Espafia, en pesetae .
nominales ...•.••....• ;'••.•.....•••.•••...•
En la Cuja' del Colegio en Valladolid, á dar dIs-
tribución·.•.•.•••••••••.••••••••.••••••••••
En la Caja de Secretaría, en efectos por cobrar. ;
SUMA. EL CAPITAL•.••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaríe .•••••••••
Por la cuenta de gastos generales del ColegIo; ••.
Por la ídem de alimentación de 95 nifioa .•••.•••
Pt·r la ídem de usistencia de 45 nifills ,
Por la ídem de gastos de la Imprenta .
SJ1eldos de .profesores :r empleados civiles y ma·
nutei1cióp de fstos- ........•.•.•.•.••• , ..••.~
Por pensione!! á huérfanos que se eiwuentran al
lado de sus familias y menores de edad•.••.•.
1dem á los que han salido con licencIa por el
mal estado {lel edificio ..••..•••••.•••.•••.•.
Por la subscripctón del primer trimestre al DIA-
RIO OFICIAL.•••••••••••.••• , •••••••••••••••
Pagado al Depósito de la Guel'rl\ por libros de
. contabilidad .•....•••••..•..•.•..••••.•••••
Devueltos á la Remonta de Extremadul'aJ por li-























NÚ1~lERO de 30cioa en el presente ma~ y hué~fanos hoy día. de la fecha
I "HUÉRFANOS I~~'RO' ..'~..'"
-
EN EL CON' l'E~BIÓ~1 Total !¡caja nÚln. I 1Iml. núm. STOTAL COLEGIO huérfanos
SOOIOS ~ ~ ~ 1;1 á cargo -< I 1;1 ~ ~.... ~ ... .~ de la. g S ... ~o o o~ ~ Asociación· t::l O' lO(\) ... (\) ... (\) ... (\)
'" ~ '" lO '" lO !" ~'" !":
---- -- --
1.916 56 4.4 92 In 223 8 2 M (6
...





Madrid 28 de febrero de 1\)02.
El T. C. Secretario,
JUAN ÁLV AREZ
IMPRENTA Y LITOGIlAFíA DEL DilPÓSXTO DEl LA GU:mRR4
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